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Penellitian ini bertujuan mengevaluasi serta merancang Sistem Informasi 
Akuntansi Penjualan Kredit yang diterapkan oleh KUD “BATU” terutama pada 
transaksi penjualan kredit secara internal. pembahasan dilakukan dengan cara 
mengevaluasi seluruh sistem terutama pada penjualan kredit  pada KUD “BATU” 
dengan teori yang ada. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Tujuannya 
adalah menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yaitu pada 
penjualan kredit secara internal.Data diperoleh melalui observasi ke lokasi 
penelitian, wawancara, dan evaluasi terhadap dokumen yang terkait dengan 
prosedur penjualan kredit. Data diperoleh dalam bentuk profil singkat KUD 
“BATU, struktur organisasi, Job Description, Standart Operating Prosedure 
(SOP) KUD “BATU” dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penjualan kredit yang 
digunakan oleh KUD “BATU” alangkah baiknya jika menerapkan sistem 
komputerisasi, secara job description pada KUD “BATU” masih perlu dikaji 
kembali karena masih adanya ketidakselarasan antara struktur dengan job 
description yang ada, chart of account pada KUD tidak menggunakan klasifikasi 
golongan dan jenis dalam penentuan digit angka, dan secara prosedur penjualan 
kredit yang ada memiliki beberapa kendala yang berhubungan dengan 
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This study aimed to evaluate and design the credits sales accounting 
information systems applied in KUD "BATU" primarily on internalcredit sales 
transactions. the discussion was done by evaluating the entire system, especially 
in credit sales at KUD "BATU" with existing theories. 
This type of research was qualitative descriptive. The aim was to describe 
systematically about the research focus, namely on internal credit sales. Data 
obtained were through observation to study sites, interviews, and evaluation of the 
documents related to credit sales procedures. Data obtained in short profile of 
KUD "BATU, organizational structure, Job Description, Standard Operating 
Procedure (SOP) of KUD" BATU "and other documents required. 
The results showed that credit sales system used by KUD "BATU" was 
implementation of computerized system, by job description of KUD "BATU" still 
need to be reviewed because of the persistence of the unconformity between the 
structure of the existing job description, chart of accounts in KUD did not use 
classification categories and types in the determination numbersdigit, and 
procedurally of credit sales had several problems associated with repayment 



















تقويم وتصميم نظام معلومات محاسبية مبيعات : "العنوان. بحث جامعي. 2015. أري دياة فرمانا
 "باتو DUKالإئتمان في 
 زريدة الماجستيرة:  المشرفة
 ، مبيعة الإئتمانAISالتقويم، التصميم، :  الكلمات الأساسية
 
الهدف من هذا البحث لتقويم وتصميم نظام نظام معلومات محاسبية مبيعات الإئتمان في 
ويتم البحث بتقويم جميع النظام . باتو خصوصا على معاملات مبيعات الائتمانية داخليا DUK
 .باتو بالنظرية القائمة DUKوبالخصوص في مبيعات الإئتمان 
 عن تركيزوصف منهجية هذا البحثلمن والهدف .وصفيالنوعي من البحث الهذا البحث 
 إلىالبيانات التي تم الحصول عليها عن طريق الملاحظة .البحث هو على مبيعات الائتمان داخليا
البيانات المحصولة في شكل . يم الوثائق المتعلقة بإجراءات مبيعات الائتمانو المواقع، والمقابلات، وتق
والوصف الوظيفي، إجراء التشغيل القياسي، والهيكل التنظيمي ، باتو DUKقصيرة الشخصي 
 .والوثائق المحتاجة
سيكون من باتو  DUKدلت النتائج بأن نظام معلومات محاسبية مبيعات الإئتمان في 
لا تزال بحاجة إلى إعادة باتو  DUKالجميل لو تنفيذ نظام بالحاسوب، من خلال وصف وظيفي في
باتو  DUKمخطط الحساباتفيالقائم،  وظيفيال وصفوجود الإختلاف بين الهيكل وال نظر بسبب
والمبيعات الائتمان من الإجراءات القائمة لديها ، رقامالألا تستخدم فئات تصنيف وأنواع فيتقرير 
 .العديد من المشاكل المرتبطة تأخير السداد التي لها تأثير على بت المالي
 
